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      Bengkel Joko Motor merupakan sebuah unit dagang yang bergerak di bidang 
penjualan spare part sepeda motor dan melayani jasa servise motor. Dimana unit 
dagang ini setiap harinya harus memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga 
penjualan merupakan hal yang utama dalam perusahaan tersebut. Seiring dengan 
perkembangan teknologi informasi, Bengkel Joko Motor perlu memanfaatkan 
teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas agar dapat 
bertahan dan bersaing dalam usahanya. 
 
      Bengkel Joko Motor dalam menangani penjualan spare part masih 
menggunakan pencatatan manual dimana setiap transaksi dicatat menggunakan 
buku besar, sehingga pembuatan laporan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. 
Hal ini diakibatkan karena setiap saat terjadi perubahan pada stok yang 
dikarenakan penjualan barang. 
       
      Hasil dari pembuatan website penjualan barang yang berisikan stok barang, 
data-data penjualan barang serta laporan-laporan penjualan barang yang terjadi 
setiap harinya ini diharapkan mampu memberi kemudahan dalam mengelola 
informasi dengan cepat, tepat dan akurat serta memberikan kemudahan kepada 
pelanggan dalam proses transaksi. 
 




























      Joko Motor Workshop is a trading unit that is engaged in the sale of spare 
parts of motorcycles and motorcycle servise airport services. Where this trade 
units every day to meet the needs of consumers, so the sale is a priority within the 
company. Along with the development of information technology, Repair Joko 
Motor need to use information technology to improve performance and 
productivity in order to survive and compete in the business. 
 
      Joko Motor workshop in handling spare parts sales are still using manual 
recording in which every transaction is recorded using a ledger, thus making the 
report takes no small amount. 
This is caused because every time there is a change in the stock due to the sale of 
goods. 
       
      Results from the sale of website creation that contains inventory, sales data 
items and reports sales of goods that occur every day, is expected to provide 
easily manage information quickly and accurately, and provide convenience to 
the customer in the transaction process. 
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